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 A comunicação apresentada neste simpósio é uma síntese da dissertação de 
mestrado apresentada em 2013, na Universidade Federal do Rio Grande – FURG- 
quando foram analisados os contos do livro O dia em que o Papa foi a Melo (1999), 
de Aldyr Garcia Schlee, escritor jaguarense, conhecido por trabalhar em seus textos 
a questão da fronteira. Buscou-se, ao construir este trabalho de pesquisa, 
demonstrar através da composição dos personagens criados por Schlee, a 
predileção deste escritor pelos “pobres deste mundo”, enfatizando as classes 
socialmente marginalizadas e estigmatizadas, que além dos sofrimentos 
econômicos, enfrentavam outras carências como as de cunho existencial. As 
fragilidades destes personagens e suas desesperanças, foram analisadas nos 
espaços apresentados ao longo do livro, bem como os momentos que surgiram 
como possibilidade de sanar tais necessidades, como, por exemplo, a visita do Papa 
João Paulo II à cidade uruguaia Melo. Por fim, além destas análises, o trabalho 
buscou também apresentar as teorias do conto e seu panorama histórico, tendo 
como destaque o conto sul-rio-grandense.  
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